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ABSTRACT: The conservation of Romanian identity represents one of the main priorities that all 
Romanians have to manifest.  Through the conservation of national identity and the capitali-
sation of specific values, the Romanian nation continues to be alive and to manifest his main 
cultural and spiritual characteristics. In this context it is necessary to find the most efficient 
ways of identity conservation, through researching  mythological symbolism and his influence 
on national identity. The research can be extended both at psychological level and at spiritual 
level through the study of Romanian mythology. In that sense, the most powerful influence 
on the process of national identity conservation is held by the unconscious dimension of 
human mind. Considering the fact that unconscious, spiritual and psychological, contributes 
significantly to the achievement of a systematic process of national identity conservation, it is 
necessary to research the connexions between unconscious and mythological symbols. In this 
study, which has exploratory and introductive character, it is highlighted the importance that 
unconscious holds in conservation of the Romanian national identity through mythological 
symbols. Thus, the specific connexions between unconscious collective and mythological sym-
bols are analysed and also the influence of collective unconscious through the use of symbols 
in national identity conservation. Moreover, the specific methods and research tools of con-
nexions between collective unconscious and symbols are analysed. The research also includes 
the analysis of the myth named Meșterul Manole, as a national myth with deep meanings in 
Romanian culture and identity.
KEYWORDS: national  identity, unconscious, myth, symbol, conservation, Meșterul Manole.
INTRODUCERE
Sentimentul apartenenței la un stat implică recunoașterea, acceptarea și conserva-
rea valorilor sale specifice. Forma statală actuală reprezintă rezultatul unui proces lung 
de migrare și eforturi nemaipomenite depuse de către strămoșii noștri. Începând cu 
omul primordial, adâncul vieții organice a continuat să-și desfășoare procesele speci-
fice. Acest fapt este puțin cunoscut de către omul modern deoarece înțelegerea aces-
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tor aspecte impune și înțelegerea mitologiei, a ritualurilor și implicit a simbolurilor. 
De altfel, fiecare popor deține un capital mitologic și ritualic propriu care este  bogat 
în semnificații simbolice. Aceste simboluri au implicații psihologice și spirituale im-
portante în viața personală și în cea colectivă. Se impune mențiunea faptului că uni-
tatea națională se construiește pe baza capitalului comun de experiențe acumulate 
de către înaintașii noștri, precum și de aspecte doctrinare care vizează partea socială, 
culturală și spirituală. În acest sens, cultura românească reprezintă expresia prin ex-
celență a genialității colective. Astfel, personajul colectiv și-a manifestat genialitatea 
prin diferite forme culturale specifice, forme care au contribuit la consolidarea uni-
tății naționale. Importanța culturii românești în cadrul european este mare, iar acest 
fapt este atestat de către Mircea Eliade care menționa: ”cultura populară românească 
este una dintre cele mai organice și substanțiale cunoscute în Europa”1. 
Caracterul organic al culturii românești prezintă interes de studiu al inconștien-
tului colectiv deoarece ”poporul român se compune în marea lui majoritate din ță-
rani și că a păstrat o civilizație rurală arhaică, dispărută astăzi din țările cu o structură 
urbană avansată”2. 
Contextul social și-a modificat structura datorită fenomenului migrației românilor 
în străinătate și al reconfigurării mediului economic global. Dar,  esența unității ră-
mâne aceași deoarece aceasta își extrage seva din abisul arhaic al omului, iar acest fapt 
poate fi confirmat doar prin cercetarea inconștientului colectiv. Același specialist, al 
istoriei religiilor și al analizei miturilor, Mircea Eliade considera faptul că ”omul pri-
mordial” este în fond un arhetip a cărui existență nu poate fi realizată doar într-o pe-
rioadă de timp, într-o anumită existență umană limitată ca timp și spațiu3. Datorită 
acestui fapt, semntimentul apartenenței la unitatea națională prin respectarea și con-
servarea valorilor sale are implicații profunde în psihicul uman. Astfel, totalitatea ex-
periențelor anterioare, arhaice, se regăsesc în valorile naționale actuale. 
Cunoașterea semnificației simbolurilor mitologice și a implicației pe care acestea 
le dețin în conservarea identității naționale, se realizează prin cercetarea inconștien-
tului colectiv. Concret, cercetarea arhetipurilor inconștientului colectiv și a legături-
lor sale cu simbolul ilustrează contribuțiile pe care inconștientul colectiv le deține în 
conservarea identității naționale românești.
* Doctorand la Școala Doctorală de Teologie „Isidor Todoran”, Facultatea de Teologie Ortodoxă, 
Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca, email: calin.drageanu@gmail.com
1 Mircea Eliade, Meșterul Manole. Studii de etnologie și mitologie: antalogie, Ed. Eikon, Cluj-
Napoca, 2008, pp. 127.
2 Mircea Eliade, Meșterul Manole. Studii de etnologie și mitologie: antalogie, pp. 127.
3 Mircea Eliade, Imagini și simboluri: eseu despre simbolismul magico-religios, trad. Alexandra 
Beldescu, pref. Georges Dumézil, Ed. Humanitas, București, 2013, pp. 14.
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ASPECTE SPECIFICE ALE LEGĂTURII DINTRE INCONȘTIENTUL COLECTIV ȘI 
MITOLOGIE
 În vederea înțelegerii legăturilor dintre inconștientul colectiv și simbolul mitolo-
gic este necesar  să se ofere un răspuns la întrebarea formulată de către C.G. Jung : 
”Unde se găsesc premisele mele în istorie?”4. Această întrebare nu vizează răspunsuri 
de ordin cronologic, ci vizează aspectele de ordin psihologic și spiritual. Aceași între-
bare este valabilă și pentru poporul român în calitate de personaj colectiv  și încearcă 
să obțină răspunsuri la modul în care inconștientul colectiv contribuie la crearea și 
conservarea unității sale. Răspunsurile se pot obține  și prin cercetarea simbolismu-
lui specific mitologiei și al ritualurilor. Astfel că, în vederea înțelegerii implicațiilor 
pe care mitologia le are în descifrarea anumitor conținuturi ale inconștientului colec-
tiv, se impune înțelegerea sensurilor acestei relații. Pentru aceasta, este necesară pre-
zentarea unor delimitări conceptuale care vizează aspectele specifice ale conceptului 
de inconștient colectiv.  Conceptul de inconștient a fost abordat inițial filosofico-me-
tafizic. Această abordare filosofico-metafizică a inconștientului are rădăcini adânci în 
timp ”coborând din Upanișade și din Biblie, ca și la gânditorii mari ai antichității”5. 
Importanța inconștientului este atestată de către specialiști din filosofie, psihologie, 
istoria religiilor, antropologie, sociologie etc., fapt care accentuează necesitatea cer-
cetărilor asupra acestuia în toate domeniile umaniste, deci și în teologie ar fi reco-
mandabil. Mircea Eliade surprinde importanța subconștientului prin menționarea 
faptului că acesta ”condiționează nu doar experiența actuală a omului, dar și predis-
pozițiile sale native, precum și deciziile sale voluntare viitoare”6. Prin această afirma-
ție, Mircea Eliade evidențiază faptul că inconștientul ascunde în conținuturile sale 
originile experiențelor actuale, pe cele ale predispozițiilor native precum și orginile 
deciziilor viitoare. Astfel, se menționează faptul că psihicul depășește cu mult spec-
trul conștiinței. Psihicul înglobează în structura sa atât conștiința cât și zone abisale, 
adânci și profunde în care se  produc manifestări diverse. Manifestările aflate în aceste 
zone produc  în același timp uimire, frică, neliniște, satisfacție și bucurii. Justificarea 
inconștientului reprezintă un demers dificil doearece omul asociază psihicul cu par-
tea sa conștientă. Sigmund Freud considera faptul că admiterea inconștientului era 
necesară și legitimă în același timp iar în argumentarea acestei ipoteze conferea dovezi 
bine formulate. De altfel, Freud considera faptul că principalul argument în vederea 
acceptării inconștientului constă în supoziția conform căreia dimensiunea conștientă 
a psihicului deține date care sunt lacunare în cea mai mare parte iar acestea produc 
4 C.G. Jung, Amintiri, vise, reflecții, consemnate și ediate de Aniela Jaffé, trad.: Daniela Ștefănescu, 
Ed. Humanitas, București, 2010, pp. 237.
5 Alfred Binet, Dedublarea personalității și inconștientul, trad. Michaela Brândușa Malcinschi, eseu 
introductiv de dr. Leonard Gavriliu, Ed. Iri, București, 1998, pp. 7.
6 Mircea Eliade, Yoga. Nemurire și libertate, trad. Walter Fotescu, Ed. Humanitas, București, 
1993, pp. 47, apud Alfred BINET, Dedublarea personalității și inconștientul, trad. Michaela Brândușa 
Malcinschi, eseu introductiv de dr. Leonard Gavriliu, Ed. Iri, București, 1998, pp. 7.
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anumite efecte psihice care necesită alte date pentru a fi explicate, date pe care conști-
ința nu le știe7. Teoria  jungiană formuleză optici diferite despre inconștientul colec-
tiv și inconștientul individual sau personal. Din punct de vedere tehnic,  cunoașterea 
inconștientul individual echivalează cu ”coborârea în infern” în timp ce  cunoașterea 
inconștientul colectiv cu realizarea unei ”călătorii pe o altă planetă”8. Inconștientul 
colectiv se diferențiază de cel individual prin conținuturi. În conformitate cu aceasta, 
inconștientul individual este ”repugnant și straniu” iar în structura sa se acumulează 
tot ceea ce este negativ în om: tendințe incestuoase și paricide (maricide), voința de 
putere în forme asociale, complexe de inferioritate, sau altfel spus egoismul funciar 
al fiecăruia9. Spre deosebire de inconștientul individual, inconștientul colectiv con-
centrează experiența speciei, nu doar pe cea personală și deține un caracter filogene-
tic10. Prin urmare, conform teoriei jungiene, inconștientul colectiv 
”este o parte a psihicului care poate fi deosebită negativ de inconștientul personal prin 
faptul că el nu-și datorează existența experienței personale și nu este de aceea un câș-
tig personal”11. 
Din această delimitare conceptuală expusă de către C.G. Jung, reiese prima ca-
racteristică a inconștientului colectiv care face referire la caracterul său filogenetic. 
Acest fapt are implicații profunde în modul de înțelegere a rolului determinant pe 
care inconștientul îl are în crearea și consolidarea unei unități sociale, în speță a uni-
tății naționale românești. Caracterul ereditar al inconștientului colectiv atestă fap-
tul că fiecare persoană care resimte apartenența la o anumită structură socială, este și 
rezultatul proceselor manifestate în inconștientul colectiv. Conform acestora, C.G. 
Jung afirma următoarele: ”conținuturile inconștientului colectiv nu au fost niciodată 
conștiente, nefiind deci dobândite individual, și-și datorează existența exclusiv eredi-
tății.”12. Caracterul ereditar al inconștientului colectiv impune necesitatea acceptării 
omului modern a faptului că actuala construcție socială se bazează pe ideile și experi-
ențele strămoșilor săi. Astfel, faptul că  românul trăiește sentimentul dragostei față de 
țara sa, este și rezultatul capitalizării experiențelor anterioare. În cadrul acestor pro-
cese de capitalizare ale experiențelor este cuprinsă atât trăirea imaginilor colective cât 
și a emoțiilor aferente. Comportamentul actual, are la bază modele comportamentale 
anterioare care au fost transmise cognitiv de la o generație la alta. Modul particular 
de creare a percepției și de transmiterea a efectelor este vizibil, spre exemplu, în ca-
7 Sigmund Freud, Opere esențiale: Psihologia inconștientului, vol. 3, coord. ed.: Vasile Dem 
Zamfirescu, tra.: Gilbert Lepădatu, George Purdea, Ed. Trei, București, 2009, pp. 117. 
8 C. G. Jung, În lumea arhetipurilor, trad.: Vasile Dem Zamfirescu, Ed. Jurnalul Literar, București 
1994, pp. 5.
9 C. G. Jung, În lumea arhetipurilor, pp.5
10 C. G. Jung, În lumea arhetipurilor, pp.5
11 C. G. Jung, Opere complete: Arhetipurile și inconștientul colectiv, Vol. 9, Partea I, trad.: Vasile 
Dem Zamfirescu, Daniela Ștefănescu, Ed. Trei, București, 2014, pp. 55.
12 C. G. Jung, Opere complete: Arhetipurile și inconștientul colectiv, pp. 55.
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drul artei. Un pictor european percepe diferit spațiul comparativ cu un pictor chinez, 
care își organizează spațiul în pictura sa printr-o serie de cercuri juxtapuse și întrepă-
trunse13. Această problemă a perspectivei din pictură atestă deosebirile formale dintre 
state și culturi dar și caracterul arhetipal al unor conținuturi psihice. Forțele care gu-
vernează inconștientul sunt puternice și intense, adesea efectele se pot vedea în cadrul 
unei colectivități în cadrul căreia ”fiare sălbatice sau demoni, care zac dormind înaun-
trul fiecărui individ, până ce el devine o moleculă a unei mase”14. Iar acestea pot pro-
duce efecte psihologice cu implicații sociale, culturale și economice de mare impact. 
Legătura dintre inconștientul colectiv și mitologie o reprezintă arhetipurile incon-
știentului colectiv. Arhetipurile reprezintă elemente componente ale inconștientului 
colectiv15, denumite și modele comportamentale (pattern of behaviour). Implicațiile 
arhetipurilor în structura socială și a unității naționale românești este profundă dato-
rită caracterului filogenetic al inconștientului colectiv. Pentru înțelegerea fundamen-
tului care stă la baza sentimentului de unitate este necesară studierea mitologiei și a 
simbolurilor specifice și evidențierea legăturilor acestora cu arhetipurile inconștien-
tului colectiv. De altfel, C.G. Jung considera mitologia ca una dintre porțile spre tă-
râmul abisal al inconștientului. Acest fapt se datorează structurii mitului în calitatea 
sa de consecință a vieții trăite. În acest sens, Mircea Eliade menționa faptul că ”mi-
tul, într-o comuniune arhaică, adică în forma sa vie, nu este o simplă istorie poves-
tită, ci o realitate trăită”16. În această ordine de idei, se poate menționa faptul că mitul 
cuprinde elementele esențiale ale vieții, iar conform acestei realități structura mitului 
cuprinde17: evenimente, relații, conexiune, caractere, tipologii, psihologii colective, 
strcuturi arhetipale și voci individuale. Din cercetările psihanaliștilor jungieni reiese 
faptul că arhetipurile pot fi identificate cu simbolul, cu mențiunea faptului că sim-
bolul are la bază o structură arhetipală. Prin urmare, instrumentul de cercetare al le-
găturilor dintre inconștientul colectiv și mitologie îl reprezintă analiza simbolurilor.
CERCETAREA  LEGĂTURILOR SPECIFICE DINTRE DIMENSIUNILE INCONȘTI-
ENTULUI COLECTIV ȘI MITOLOGIE
Conceptul de arhetip, specific inconștientului colectiv, reprezintă punctul de legă-
tură al inconștientului colectiv cu mitologia. Arhetipurile reprezintă anumite forme 
de universală răspândire prezente în psihicul uman18. În alte domenii de cercetare, 
13 Lucian Blaga, Religie și spirit, Ed. Semne, București, reproduce a versiunii apărute la Ed. Dacia 
Traiană, Sibiu, 1942, pp. 56-57.
14 C.G. Jung, Imaginea omului și imaginea lui Dumnezeu, trad. Maria-Magdalena Anghelescu, Ed. 
Teora, Colecția Archetypos, București, 1997, pp. 21.
15 C. G. Jung, În lumea arhetipurilor, pp. 6.
16 Mircea Eliade, Asecte ale mitului, trad.: Paul G. Dinopol, pref.: Vasile Nicolescu, Ed. Univers, 
București, 1978, pp. XI.
17 Mircea Eliade, Asecte ale mitului, pp. XI.
18 C.G. Jung, Opere complete: Arhetipurile și inconștientul colectiv, pp. 55.
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precum cercetarea mitologică, sunt numite motive, în psihologia primitivilor sunt nu-
mite ”répresantations collective”, iar în domeniul cercetării comparative a religiilor 
sunt numite  ”categorii ale imaginației”19. Deși poartă denumiri diferite din punct 
de vedere terminologic, arhetipurile reprezintă în esența lor același lucru: ”copii in-
conștiente ale instinctelor înseși” sau ”modele fundamentale ale comportamentului 
instinctiv”20. Profunzimea manifestată de către conținuturile arhetipurilor cuprinde 
aspecte abisale extrem de adânci ale ființei umane. Aceste conținuturi ajung până la 
omul arhaic și la cel primordial, adică până la protopărintele nostru, Adam. Astfel 
că, în interiorul fiecăruia dintre noi există anumite alemente arhaice primordiale care 
se manifestă arhetipal. Aceste motive arhetipale, sau vectori primordiali, au conținu-
turi specifice care pot fi identificate doar prin câteva modalități: mitologie, vise, pato-
logii psihologice.  Studiul arhetipurilor  s-a realizat pe o perioadă de timp îndelungată, 
chiar dacă denumire sa actuală a fost formulată ulterior. În cadrul cercetărilor sale, 
Freud a observat faptul că există anumite conținuturi care se manifestă, în special în 
vise, iar acestea nu se datorează unor experiențe individuale. Datorită acestui fapt, 
Freud le-a denumit ”rămășițe arhaice” care în fond  sunt forme eminamente spiritu-
ale și care ”reprezintă forme primordiale înnăscute și moștenite ale spiritului uman”21. 
Conform acestui raționament, modul de formare al psihicului trebuie să fie corelat 
cu cel al omului arhaic, precum organismul biologic se află în corelație cu organis-
mul primilor oameni. Atât organismul bilogic, cât și psihicul uman, au păstrat și ca-
pitalizat diversele transformări suferite de-a lungul timpului de către ființa umană. În 
sensul acesta C.G. Jung menționa faptul că  spiritul străvechi ”constituie fundamen-
tul spiritului nostru”22, iar faptul că psihicul omului arhaic se asemăna cu cel al ani-
malului reprezintă o chestiune vizibilă, în special în modul de manifestare al omului 
în stări de nervozitate excesivă. Continuând analiza acestor ”rămășițe arhaice” C.G. 
Jung le aprofundează și le denumește arhetipuri sau imagini primordiale. De altfel, te-
oria jungiană face diferență între arhetipuri și imaginile primordiale și cele mitologice, 
prin atribuirea  arhetipurilor rolul de ”a produce reprezentări care sunt foarte varia-
bile, fără a-și pierde tiparul fundamental”23. Printre arhetipurile dezvoltate de către 
C.G. Jung cele mai importante sunt următoarele24:
Persona (fragment din psihicul colectiv suprapus peste psihicul individual și repre-
zintă masca, persona este o simplă fațadă și în același timp un arhetip social);
Umbra (partea negativă a personalității umane care cuprinde: funcții psihice infe-
rioare, trăsături ascunse, conținuturile inconștientului individual etc.);
Anima și animus (dimensiunea feminină inconștientă din fiecare bărbat și viceversa);
19 C.G. Jung, Opere complete: Arhetipurile și inconștientul colectiv, pp. 55-56.
20 C.G. Jung, Opere complete: Arhetipurile și inconștientul colectiv.
21 C.G. Jung, Opere  complete: Viața simbolică, Vol. 18, Partea I, trad.: Adela Motoc, Ed. Trei, 
București, 2014, pp. 268.
22 C.G. Jung, Opere complete: Viața simbolică, pp. 268.
23 C.G. Jung, Opere complete: Viața simbolică , pp. 268-269. 
24 C.G. Jung , În lumea arhetipurilor, pp. 10-12.
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Arhetipul infans (acțiunea cestui arhetip este regăstiă printre alte în reprezentarea 
mitologică a zeului-copil, personajele de basm ale piticului, elf-ului, transformarea 
lui Faust în copil etc.)
Arhetipul spiritului (acesta se manifestă cel mai evident în basm unde spiritul apare 
ca un batrân; de altfel, în mituri, basm și vise sufletul se manifestă pe sine iar arheti-
purile se relevează în contextul lor natural);
Sinele (arhetipul integrator)
Complementar acestor arhetipuri, teoria jungiană a mai dezvoltat o serie de arheti-
puri ale personalității precum: Orfanul, Eroul, Creatorul, Înțeleptul etc., acestea fiind 
grupate pe trei categorii distincte: Ego, Suflet și Sine. Cercetările lui C.G. Jung con-
feră o importanță deosebită mitologiei deoarece o considera ca fiind una dintre por-
țile care deschide o lume, cea a conținuturilor inconștiente. Conform proprilor sale 
scrieri, C.G. Jung menționa faptul că în urma despărțirii de Freud a translatat o pe-
rioadă plină de incertitudini. În cursul acelei perioade a oferit ajutor pacienților săi, 
iar în urma acestei experiențe, C.G. Jung a conștientizat faptul că se afla în fața unui 
moment important din viața sa, moment  în care se confrunta în mod real cu incon-
știentul. În plin proces de conștientizare, C.G. Jung afirma: ”Acum ai în posesia ta 
o cheie către mitologie și ai posibilitatea să deschizi cu ea toate porțile spre psihicul 
omenesc inconștient”25. Acest moment cuprinde în esența sa, întreaga abordare a mi-
turilor ca instrument de cercetare utilizate de către C.G. Jung în descifrarea conținu-
turilor inconștiente. Filosoful Ernst Cassirer afirma faptul că obiectul nu precede în 
afara unei unități sintetice26. Din contră, acesta este rezultatul unui proces progresiv 
de formare care se realizează datorită medierii fundamentale a conștiinței și gândiri 
pure27. În sensul acesta, gândirea empirico-științifică și cea mitologică realizează pro-
cese și acțiuni în vederea armonizării prin analogie a conținuturilor generale ale in-
tuiției pentru construcția unei unități a conștiinței28. Conform acestui raționament, 
conștiința mitică manifestă un caracter primat în privința timpului. Influența gândirii 
mitice în crearea unității universale și implicit a celei naționale este foarte puternică. 
Acest fapt se datorează particularităților de formare a unității care are la bază gândi-
rea mitică. În această accepțiune se poate menționa faptul că mitul ”tinde de aseme-
nea spre ”o unitate a lumii”, iar, pentru a satisface această tendință, el urmează linii 
bine definite ce îi sunt trasate de către ”natura” lui spirituală”29. De altfel, întreaga 
provocare de a răspunde la marile mituri ale cosmosului  produc consecințe cu im-
plicații puternice în gândirea sistematică. Aceste relații și procese specifice raportării, 
Ernst Cassirer le exemplifică prin optica matematicii. În acest sens, fiecare fenomen 
25 C. G. Jung, Amintiri, vise, reflecții, consemnate și editate de Aniela Jaffé, trad.: Daniela Ștefănescu, 
Ed. a 2-a, Ed. Humanitas, București, 2001, pp. 179. 
26 Ernst Cassirer, Filosofia formelor simbolice: Gândirea mitică, Vol. 2, trad. Mihaela Bereschi, Ed. 
Paralela 45, Pitești, 2008, pp. 51.
27 Ernst Cassirer, Filosofia formelor simbolice: Gândirea mitică, pp. 51.
28 Ernst Cassirer, Filosofia formelor simbolice: Gândirea mitică, pp. 51.
29 Ernst Cassirer, Filosofia formelor simbolice: Gândirea mitică, pp. 94.
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conține valori numerice specifice care relaționează cu celelalte prin intermediul unor 
ecuații care la rândul lor crează anumite legi. Un exemplu edificator în acest sens îl 
reprezintă modul în care fizica actuală conceptualizează ansamblul fenomenelor prin 
patru coordonate spațio-temporale: , , , , corelate cu modificările acestora la ultimele 
legi invariabile30. Prin acestea se devidențiază faptul că unitatea, în cadrul gândirii, nu 
presupune excluderea particularului de general sau invers ci delimitarea particularului 
de general și sintetizarea particularului în cadrul generalului. Datorită acestui raționa-
ment logic se poate fundamenta deosebirea dintre gândirea științifică și gândirea mi-
tică. Gândirea științifică nu poate furniza o imagine integrală asupra lumii decât prin 
diferențierea elementelor particulare. În schimb, mitul cuprinde totalitatea elemen-
telor în structura sa fără a le diferenția. Abordarea lui Ernst Cassirer poate fi  regăsită 
în teoria jungiană prin faptul că C.G. Jung conferea miturilor o importanță aparte 
deoarece considera, printre altele, faptul că ”trebuie să existe mituri tipice care cores-
pund dezvoltării etno-psihice a complexelor”31. De altfel, acestor tipologii de mituri 
tipice, C.G. Jung le-a conferit denumirea de ”imagini primordiale” (Urbilder)32. În 
vederea identificării propriei sale identități, corelate cu găsirea Sinelui propriu, C.G. 
Jung apelează la mitologie și se întreabă: ”Ce este mitul ce îl trăiești”33. Legătura spe-
cifică dintre arhetip și simbol este dezvoltată de către Jolande Jacobi și este expusă în-
tr-o manieră foarte coerentă. Condiția esențială a arhetipului de a fi asimilat ca fiind 
simbol constă în capacitatea aestuia de a apărea  în acel ”aici și acum” al timpului și 
al spațiului34. Datorită acestui principiu de apariție, arhetipul devine simbol iar sim-
bolul la rândul său este arhetip, deoarece la baza fiecărui simbol există o ”schemă de 
bază arhetipală” pentru a putea fi asimilat și văzut ca simbol35. Conform lui Joseph 
L. Henderson, omul modern redescoperă istoria arhaică, străveche prin intermediul 
miturilor, ritualurilor și a simbolurilor. Acest fapt demonstrează importanța  simbo-
lismului în structura socio-culturală a omenirii. Mai mult decât atât, unele toposuri 
lingvistice, arhitecturale și comportamentale arhaice, simbolizate prin diverse moda-
lități pot fi transformate în ”concepte moderne inteligibile”36.  Simbolurile specifice 
omului arhaic continuă să-și păstreze relevanța pentru întregul spațiul social și psi-
hologic, fapt atestat de către realitatea existențială. Psihicul uman deține capacitatea 
de a crea și transforma simbolurile.  În psihicul uman acționează un număr de ar-
hetipuri care este egal cu numărul ”punctelor nodale” ale sufletului inconștient, iar 
30 Ernst Cassirer, Filosofia formelor simbolice: Gândirea mitică, pp. 94.
31 C.G. Jung,  Cartea roșie (Liber novus),  edit.: Sonu Shamdasani, trad.: Viorica Nișcov și Simona 
Reghintovschi , Ed. Trei, București, 2012, pp. 197
32 C.G. Jung,  Cartea roșie (Liber novus),  pp. 197.
33 C.G. Jung,  Cartea roșie (Liber novus),  pp. 197.
34 Jolande Jacobi, Complex, arhetip și simbol în psihologia lui C.G. Jung; trad.: Daniela Ștefănescu, 
Ed. Trei, București, 2015, pp. 56.
35 Jolande Jacobi, Complex, arhetip și simbol în psihologia lui C.G. Jung; pp. 56.
36 C. G. Jung, Joseph L. Henderson și alții, Omul și simbolurile sale, ed.: Carl Gustav Jung, cuv. 
înainte: John Freeman, trad.: Mirela Foghianu, Ed. Trei, București, 2017, pp. 133.
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simbolurile care se formează pe acestea este infinit mai mare37. Fiecare perioadă isto-
rică și-a avut propriul său mister iar acesta trebuie reînnoit periodic deoarece omul 
are nevoie de trăirea iraționalului. Pentru aceasta, omul va recurge mereu la înțelege-
rea acelui mijlocitor care mediază sesizabilul cu insesizabilul, raționalul cu iraționa-
lul: simbolul38. Implicațiile simbolismului mitologic și implicit ale arhetipurilor în 
psihicul uman sunt semnificative atât la nivel individual cât și la nivel colectiv. Astfel, 
în trecut se vorbea despre erou, viață, uciderea balaurului iar acum se vorbește despre 
personalitate, individuație și victorie asupra mamei etc.39,  astfel că limbajul psiho-
logic actual nu este doar de natură rațională. În aceași ordine de idei, formarea no-
ilor terminologii psihologice implică și formarea noilor tipuri de mituri deoarece la 
baza fiecărui nou simbol se află un alt simbol care este format pe o structură arheti-
pală. Simbolul mitologic și legătura sa cu arhetipurile inconștientului colectiv se re-
găsește și în mitologia românească, astfel că, la baza unității naționale  și a identității 
stau procese inconștiente profunde. 
INFLUENȚELE INCONȘTIENTULUI COLECTIV PRIN SIMBOLURILE MITOLOGI-
CE ÎN CONSERVAREA IDENTITĂȚII NAȚIONALE 
Importanța arhetipului în viața omului este reflectată prin faptul că ”existența 
umană este condiționată involuntar și inconștient de apartenența la un arhetip, care îi 
ordonează gesturile și îi dă sens existenței în sine”40. Mitul Meșterului Manole se înca-
drează din punct de vedere tehnic în cadrul mitului de construcție, al jertfei de realizare 
a zidirii. Legătura specifică dintre arhetipurile inconștientului colectiv și mitologie, 
se realizează prin faptul că imaginile arhetipale sunt asimilate de către colectivități. 
Aceste imagini, după ce își pierd funcția lor istorică, sunt încadrate în povestiri și mi-
turi. În același timp le este oferit un cadru atemporal iar astfel aceste imagini arhe-
tipale crează povestiri specifice anumitor zone41.  În cadrul diverselor culturi există 
variante asemănătoare cu cea a Meșterului Manole, ceea ce atestă faptul că simbolul 
are la bază o structură arhetipală prin excelență. Unii specialiști, precum Odobescu, 
pe care Mircea Eliade îi menționează în analiza sa privind mitul Meșterului Manole42, 
menționează faptul că originea acestui mit  ar fi sud-dunăreană. Această observație 
ar fi fost menționată de către Odobescu în anul 1879 (Biserica de la Curtea de Argeș 
și Meșterul Manole) și a fost confirmată de către Kunt Schladenbach în 1894. Mitul 
Meșterului Manole se deosebește  de alte mituri ale construcției deoarce construcția 
37 Jolande Jacobi, Complex, arhetip și simbol în psihologia lui C.G. Jung, pp. 139.
38 Jolande Jacobi, Complex, arhetip și simbol în psihologia lui C.G. Jung, pp. 139.
39 Jolande Jacobi, Complex, arhetip și simbol în psihologia lui C.G. Jung, pp. 140.
40 Cristian Lunel, Structuri arhetipale și mitice în drama Meșterul Manole de Lucian Blaga, Incursiuni 
în imaginar, Centrul de Cercetare a Imaginarului Speculum,  Universitatea ”1 Decembrie 1918” Alba-
Iulia, 2015, pp. 175.
41 Cristian Lunel, Structuri arhetipale și mitice în drama Meșterul Manole de Lucian Blaga, pp. 175.
42 Mircea Eliade, Meșterul Manole. Studii de etnologie și mitologie: antalogie, pp. 152.
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vizată o reprezină o biserică. Aceasta ilustrează importanța spiritualului religios, impli-
cit a creștinismului în structura psihologică a românului. Se întâmplă astfel deoarece 
religia reprezintă ”una dintre cele mai vechi și mai generale forme de manifestare a su-
fletului omenesc”43. Referitor la Meșterul Manole, în cultura românească  există mai 
multe opere mitice care-i cuprind legenda printre care  Balada (legenda)  Meșterului 
Manole (de Vasile Alecsandri) și Meșterul Manole (de Lucian Blaga). În cadrul celor 
două opere românești  menționate, Manole simbolizează printre altele și personajul 
colectiv românesc, genialitatea și ambiția acestuia. Lupta lui Manole atât cu propria sa 
persoană cât și cu ”alte puteri” este foarte atent detaliată de către Lucian Blaga în opera 
sa. Astfel, lupta lui Manole pentru zidirea unei biserici reprezintă și lupta dintre pu-
terile binelui și cele demonice, fapt constatat în dialogul dintre Manole și Bogumil44:
         Bogumil: Mă duc să mă rog. Pentru tine – eu, nevrednicul, -  ca să învingi zădărniciile.
           Manole (strigă): Cum e? Cine e? Ce e?
          Bogumil:  Nu e apă și nu e foc – sunt puterile! Ele disprețuiesc întinderea locului și 
ies când vor de subt legile vremii […].
          Manole: Doamne, Doamne, de ce m-ai părăsit?
          Bogumil: Străbătut de roșeața amurgului cobor de la mănăstire aici. După miezul 
nopții bat drumul înapoi.
În acest context al luptei dintre lumină și întuneric, Manole este motivat să lupte 
în continuare pentru zidirea bisericii. Astfel, Manole simbolizează ”întruchiparea ace-
lor puteri de sus și de jos, forțe ale haosului și ale întunericului care au pus stăpînire 
pe conștiința sa și nu-l fac să renunțe”45. Acestă luptă interioară surprinde acțiunea in-
conștientului deoarece Manole are conștiința stăpânită, iar conform teoriei jungiene 
în interiorul omului zac și fiare sălbatice sau demoni care produc tulburare și lupte 
greoaie. Simbolul personalității inconștiente a creatorului este sintetizată prin ambi-
ția lui Manole de a continua iar arhetipul eroului este reflectat prin faptul că acesta 
nu dorea să renunțe la îndeplinirea visului său.  Încăpățânarea lui Manole este reflec-
tată și în spiritul românesc privind modul în care s-a realizat Marea Unire din 1918. 
Această realizare este rezultatul dorinței sau al încăpățânării românilor de a trăi împre-
ună și de a simți sentimentul oferit de aceleași valori culturale și spirituale.  Asemenea 
concepției creștine despre existența unui timp viitor, mitologia are propriul său timp 
care este diferit de timpul istoric. Elementul de legătură dintre cele două forme ale 
timpului o reprezintă arhetipurile. Prin afirmația lui Manole: ”Doamne, Doamne, 
de ce m-ai părăsit?” se poate observa faptul că acest strigăt, formulat ca interogație 
de data aceasta, apare ca un topos cu implicații cognitive. Acesta este adesea regăsit 
în mentalitatea colectivă specifică omului aflat în criză. Ideea de bază a acestei for-
mulări lingvistice o reprezintă starea de încercare, stare pe care poporul român o rea-
43 C. G. Jung,  Imaginea omului și imaginea lui Dumnezeu, pp. 11.
44 Lucian Blaga, Meșterul Manole, 1927, consultată online la adresa: https://kupdf.net/download/
lucian-blaga-mesterul-manolepdf_598dd1c3dc0d60c118300d18_pdf. 
45 Cristian Lunel, Structuri arhetipale și mitice în drama Meșterul Manole de Lucian Blaga, pp. 178.
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mintește adesea în cântecele sale atunci când face referire la sentimentul național. De 
altfel, imnul național al României face referire la un astfel de sentiment: ”Deșteaptă-te, 
române, din somnul cel de moarte/În care te-adânciră barbarii de tirani”46. Această 
structură care încorporează un sentiment colectiv, mult regăsit în cultura românească 
reprezintă stimulul necesar pentru scoaterea în evidență a arhetipului eroului. Eroul, 
prin excelență simbolizează curajul și capacitatea extraordinară a omului de a lupta 
cu răul. Unitatea, ca și conlucrare a omului cu Dumnezeu este simbolizată în mi-
tul Meșterului Manole prin ajutoarele sale, zidarii. Conform lui Skok, menționat de 
Mircea Eliade, zidarii reprezină ființe superioare47. Aceste ființe superioare au meni-
rea de a-l ajuta pe Manole, omul genial, să-și îndeplineasă visul. Actul sacrificării so-
ției lui Manole, reprezintă la rândul său împlinirea unui arhetip, cel ai jertfei. Astfel, 
în mentalitatea colectivă actul creației este asociat cu jertfa, fapt ilustrat în concepțiile 
care vizează aspectele legate de unitatea națională. Adeseori, sunt menționate sacrificiile 
pe care strămoții noștri le-au realizat pentru întemeierea unei națiuni române. Acest 
model, reprezintă structura arhetipală a sacrificiului suprem realizat de Iisus Hristos, 
Cel care prin jertfa Sa a creat o lume nouă. Poporul român trăiește arhetipul creației 
prin caracterul jertfelnic al acestuia. De altfel, jertfa reprezintă laitmotivul sau vec-
torul catalizator al ritualului construcției. Primul dintre zidarii lui Manole, cioban, 
este primul care acceptă necesitatea jertfei:”Da, ochiul de sus ne vede, și Mielul din 
potir. Dacă așa este voia Mielului, să trecem la faptă”48. Însă, în cadrul inconștientu-
lui nu este necesară pulsionarea unei acțiuni deoarece ”el este cu siguranță concep-
tul operațional al propriei sale descoperiri și, de aceea, antrenează subiectul însuși”49. 
Prin faptul că inconștientul este operațional prin sine, construcția mentală care ge-
nerează acceptarea și inițierea jertfei este una arhetipală. 
  O altă perspectivă a mitului Meșterului Manole de Lucian Blaga, este cea a lui 
Manole ca Ipostază Christică50. Aici, se afirmă faptul că Meșterul Manole reprezintă 
personajul hibrid format din suprapunerea a două arhetipuri: Manole din  balada 
Mănăstirea Argeșului și persoana lui Iisus Hristos51. De la meșterul din baladă, perso-
najul lui Blaga mostenește neliniștea lăuntrică și nedumerirea referitoare la surparea 
zidurilor52. Manole se află într-o situație paradoxală care pendulează între două ex-
treme: învârtoșarea sufletească pentru realizarea zidirii și necesitatea unei jertfe su-
46 Andrei Mureșanu, Deșteaptă-te, române; consultat online la adresa: http://basilica.ro/imnul-de-
stat-desteapta-te-romane-scurt-istoric-video/.  
47 Mircea Eliade, Meșterul Manole. Studii de etnologie și mitologie: antalogie, pp.153. 
48 Lucian Vasile Bâgiu, Zidarii Meșterului Manole, Philolohia Jassyensia, AN X, Nr. 1 (19), 2014, 
pp. 11-25.
49 Christiane Lacôte, Inconștientul, ed. Îngrijită, rev. și adnotată de Virgil Ciomoș; trad: Robert 
Arnăutu, Ed. EiKON, Cluj-Napoca, 2012, pp. 14.
50 Mihaela Molea Stroe, Meșterul Manole – Ipostaza Christică, Revista Tabor, nr. 1, aprilie 2012, 
pp. 78-82.
51 Mihaela Molea Stroe, Meșterul Manole – Ipostaza Christică, pp. 78-82.
52 Mihaela Molea Stroe, Meșterul Manole – Ipostaza Christică, pp. 78-82.
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preme53. De altfel, întreaga operă mitologică are la bază structura arhetipală a modului 
în care Mântuitorul Iisus Hristos a întemeiat Biserica, alături de jertfirea Sa pentru 
întreaga lume. Domnul Iisus Hristos îi spune lui Petru: ”tu ești Petru și pe această 
piatră voi zidi Biserica Mea și porțile iadului nu o vor birui” (Mt. 16, 18), iar ulte-
rior le spune ucenicilor Săi: ”Fiul Omului va fi dat să fie răstignit” (Mt. 26, 2).  Din 
aceste versete scripturistice noutestamentare se observă faptul că simbolistica speci-
fică ritualului construcției Bisericii și a jetfei supreme,  păstrează simbolistica spiri-
tuală creștină. Mitul Meșterului Manole păstrează aceste simboluri și le perpetuează 
în mentalul colectiv iar acest fapt atestă că unitatea națională românească este prin 
excelență bazată pe rațiuni spirituale. De altfel, C. G. Jung, menționa că ”există ve-
ritabile funcții religioase în inconștient”54. Inconștientul este puternic influențat de 
aspecte spirituale iar unitatea românească are la bazaă structură arhetipală biblică, ale 
căror simboluri s-au perpetuat continuu în mentalul colectiv. 
CONCLUZII
În cadrul prezentei lucrări cu caracter exploratoriu și introductiv, s-au analizat cele 
mai importante aspecte privind  legătura dintre inconștientul colectiv și mitologie cu 
scopul de a atesta rolul capital al inconștientului în conservarea identității și a unității 
naționale românești. În acest sens, s-au tratat și dezvoltat cele mai importante aspecte 
privind arhetipurile inconștientului colectiv și legătura acestora cu mitologia. S-a de-
monstrat faptul că arhetipurile  pot fi asimilate ca simboluri deoarece simbolurile la 
rândul lor au o bază strucurală arhetipală. Prin analiza mitului Meșterului Manole, 
cu precădere cel al operei lui Lucian Blaga, s-a demonstrat influența inconștientului 
colectiv prin arhetipurile specifice asimilate ca simboluri asupra conservării unității 
naționale. Astfel, s-a demonstrat faptul că identitatea națională românească prin mi-
turile sale principale are la bază simboluri arhetipale biblice. Prin urmare, poporul 
român își clădește existența pe un fundament creștin, prin excelență. Contribuțiile 
semnificative la prezenta lucrare constau în atestarea legăturilor dintre arhetipurile 
inconștientului colectiv și simboluri, analizarea principalelor implicații ale simbolu-
rilor în crearea identității și a unității naționale românești, atestarea existenței unui 
inconștient colectiv românesc și a unui inconștient spiritual românesc,  reflectat și în 
structura mitologică. Pe baza principalelor contribuții  proprii  menționate, se atestă 
faptul că inconștientul colectiv românesc are implicații semnificative în conservarea 
identității și unității naționale prin asimilarea simbolurilor mitologice. Aceste simbo-
luri, la rândul lor, sunt fundamentate pe simbolistica biblică a construcției Bisericii 
și a jertfei hristologice, pin excelență. Astfel, poporul român își conservă funcțiile re-
ligioase inconștiente pe care le trăiește și prin intermediul miturilor și al ritualurilor 
specifice, reușind astfel să-și conserve propria identitate națională.
53 Mihaela Molea Stroe, Meșterul Manole – Ipostaza Christică, pp. 78-82.
54 C. G. Jung, Imaginea omului și imaginea lui Dumnezeu, pp. 12.
